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Resum 
Aquest projecte s’ha dissenyat amb la intenció d’ajudar aquelles persones que estan 
buscant una propietat per comprar, o que tenen la necessitat de posar a la venda una 
propietat que ja posseeixen. 
Per realitzar-lo, s’ha usat el framework Struts per a les vistes, el framework iBatis per a la 
gestió amb la persistència, i el servei de Google Maps per a la localització de les propietats 
anunciades en el mapa. 
 
Resumen 
Este proyecto se ha diseñado con la intención de ayudar a aquellas personas que están 
buscando una propiedad que comprar, o que tienen la necesidad de poner en venda una 
propiedad que ya posean. 
Para realizarlo, se ha utilizado el framework Struts para las vistas, el framework iBatis para 
la gestión de la persistencia, y el servicio de Google Maps para la localización de las 
propiedades en el mapa. 
 
Abstract 
This project has designed by the intention of helping those persons who are looking for a 
property to buy, or that have the need to put for sale a property that already they possess. 
To realize it, has been use the framework Struts for the views, the framework iBatis for the 
management of the persistence, and Google Maps service for the location of the properties 
in the map. 
 
 
  
 
